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Chinese Traditional Medicine is the national treasure and excellent culture. It is 
an important part of the world traditional pharmic, has an important consequence and 
effect to Chinese medical treatment and health care system. 
The paper take a traditional famous corporation——Zhangzhou Pientzhuang 
Pharmaceutical Limited Company as a discussed objective. Firstly introduce the 
development of medicine industry and Chinese Traditional Medicine. Then introduce 
the history and the present situation of the company, and analysis the industry which 
the company is in. 
Secondly look into the external and internal environment, the ability for the 
company to compete in the industry. Then according to relative theories of strategic 
management, analyze the competitive strategy that the company should take and how 
to get the strategy on table.  
Chapt1 Macroscopic introduce and forecast of the current situation of medicine 
industry in the world and Chinese. Then analyze the character, status in the world, the 
situation and the problems of the Chinese traditional medicine. And get the answer that 
the current environment is good for Chinese traditional medicine.  
Chapt2 Firstly introduces Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Limited 
Company history and present situation. Secondly detailed analyze the situation of 
Chinese traditional medicine manufacture enterprises. Thirdly analyze external 
environment of the company such as Politics (P), Economy (E), Society (S) and 
Technology (T) etc. Then according the Porter’s 5 powers model and analyses the 
company’s inner situation, and get the answer for what competition environment the 
company is in. Base on that, Do some analysis for current capability of the company 
with SWOT model and value chain analysis, and get the answer that the competitive 
advantage of the company is unique product and famous brand.  
Basing on the analysis of former chapters, chapt3 puts forward the developing 
goal for Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Limited Company, get the developing 
strategy of the company.  
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表 1：1970 年以来世界医药产值 



















































到 后临床研究结束，一般需花 5-10 年。 
 








1 辉瑞（Pfizer） 美国 529.21 76.84 15 
2 葛兰素史克（GlaxbothKline） 英国 373.04 54.69 15 
3 强生（Johnson） 美国 473.48 52.03 11 
4 诺华（Novartis） 瑞士 282.47 42.07 15 
5 默克（Merck） 美国 229.39 40.10 18 
6 阿斯利康（AstraZeeca） 英国 214.26 38.58 18 
7 安万特（Aventis） 法国 172.5 36.70 18 
8 罗氏（Roch） 瑞士 108.10 24.20 22.4 
9 法玛西亚（Phamacia） 美国 120.30 23.20 23 
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三、新药开发对医药企业的发展十分重要 
一种全新的药物会改变一家公司的前景。例如：阿斯利康公司在 20 世纪 80
年代的时候规模不大，后来开发了治疗胃溃疡的新药 LOSEC（奥美拉唑），该药
20 世纪 80 年代末投入市场，后凭借这种药品，这家中型公司在 10 年内就进入了

















欧洲 7941 11413 17661 21510
美国 6015 10499 18889 27095
日本 3941 4903 5697 6507
1990 1995 2000 2005
 




在 10%以下(参见表 3)。在医药行业营业利润率排名前 10 位的企业中， 低的也







































据统计，1978 年到 2005 年间，医药行业年均增长 17％，已成为当今世界上发展
快的医药市场之一。特别是随着经济全球化的进一步发展，我国医药行业发展
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表 4：1990—2005 年我国医药行业总产值和销售收入增长情况 
                                                          单位：亿元 
年    份 总产值 销售收入 
1990 392 151 
1991 502 177 
1992 634 208 
1993 746 231 
1994 862 374 
1995 1060 464 
1996 1251 532 
1997 1400 307 
1998 1630 777 
1999 1946 923 
2000 2332 1085 
2001 2700 1260 
2002 3300 2395 
2003 3876 2962 
2004 4537 3476 
2005 4628 4373 




医药行业在 GDP 中的比重不断上升（参见图 2）。 
 


















计数据显示，2005 年，中国医药工业总产值约为 360 亿美元，不到世界排名第三
的药企 1年的销售收入，做大做强我国医药行业已经成为发展国民经济非常迫切
的需要。 
表 5：中国前八大医药企业与世界前八大医药企业比较（2005 年） 
                                                          单位：百万美元 
中国企业 营业收入 利润 世界企业 营业收入 利润 
天津医药 1505 65 辉瑞 52921 11361 
广州医药 1383 16 强生 47348 8509 
华北制药 973 19 葛兰素史克 37304 8095 
哈药集团 930 29 诺华 28247 6209 
太极集团 889 3 默克 22939 5813 
山东保龄宝 877 49 阿斯利康 21426 3813 
石家庄制药 777 58 雅培 19680 3679 
新华鲁抗 715 -16 施贵宝 19380 2500 





主导型的两个根本性转变。至 2010 年，力争带动医药产值达到 1 万亿元，成为
我国支柱产业。而从远期规划来看，目标是我国创新药物研究要进入国际“第一
方阵”，在国际先进行列中占有一席之地。而具体到数字上来说，“十一五”规
划对我国医药产业发展思路上提出的要求是，研制出 100 个新药；获得 300—500
项专利；制定 200—300 个主要技术规范和标准；建成 20 个具有国际水平的技术
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